





























































Environmental Education Practices of Elementary Schools in the 
Sendai Bay South Coast ─ Using of Integrated Learning Network 
constructed by Academic─ Government Cooperation ─


























































実施日 学　　校 学　　年 生徒数 学　　習　　内　　容
6 月 20 日 中浜小学校 6 9 ヘッドランド工事現場の見学、ネイチャービンゴ
6 月 25 日 山下第二小学校 4 34 岩場、砂浜の生きも物調査、ネイチャービンゴ












6 学年（8 名）：　　水の循環、海水と淡水の性質調べ "
10 月 23 日 しらかし台小学校 5 40 水生生物調査、海水と淡水の水質調査
10 月 31 日 将監西小学校 6 45 水生生物調査、海水と淡水の水質調査、鳴き砂体験、石ころアート
11 月 05 日 生出中学校 1 34 ヘッドランド工事現場見学
11 月 14 日 山下第二小学校 4 34 ヘッドランド工事現場見学
表 2．実施計画（スケジュール）
時間 晴天時 時間 雨天時
8：45 学校集合 8：45 学校集合
9：00 学校出発 9：00 学校出発






11：45 後始末 10：45 後始末






12：20 岩沼市学水館着 12：20 岩沼市学水館到着
昼食 昼食









14：00 活動終了・後始末 14：00 活動終了・後始末
14：10 学水館出発 14：10 学水館出発
15：10 野村小学校着 15：10 野村小学校着































































































































































































































教育大 学 環 境 教 育 研 究 紀 要， 第 8 巻，pp.1─8
（2005）．
3）総合学習支援ネットワーク：
村松　隆，足立　徹，佐藤　正明，官学連携によ
る総合学習支援ネットワークモデルの形成，宮城教
育大学環境教育研究紀要，第 9 巻，pp.1─8（2006）．
